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2008
[雑誌論⽂] Neuropsychotoxicity of abused drugs: involvement of matrix metalloproteinase-2 and -9 and tissue inhibitor of matrix metalloprote inase-2 in
methamphetamine-induced behavioral sensitization and reward in rodents.

2008[雑誌論⽂] Improvement by minocycline of methamphetamine-induced impairment of recognition memory in mice. 
2008[雑誌論⽂] Tissue plasminogen activator is not involved in methamphetamineinduced neurotoxicity. 
2007
[雑誌論⽂] Role of matrix metalloproteinase (MMP) and tissue inhibitor of MMP (TIMP) in methamphetamine-induced behavioral sensitization and reward: Implications for
dopamine receptor downregulation and dopamine release

2007[雑誌論⽂] Reduction of methamphetamine-induced sensitization and reward in matrix metalloproteinase-2 and -9 deficient mice 
2007
[雑誌論⽂] Role of matrix metalloproteinase (MMP) and tissue inhibitor of MMP (TIMP) in methamphetamine-induced behavioral sensitization and reward : Implications for
dopamine receptor downregulation and dopamine release

2007[学会発表] Reduction of methamphetamine-induced sensitization and reward, but not congnitive impairment, in matrix metalloproteina se-2 and-9 deficient mice. 
2007[学会発表] メタンフェタミン連続投与による異常⾏動とマトリクスメタロプロテアーゼの⽣理活性変化 
